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La información financiera revelada en los estados financieros de las empresas  
constituyen la principal herramienta para informar a los usuarios e interesados  los 
resultados de los hechos económicos realizados en el cumplimiento del objeto 
social de cada entidad y es la principal herramienta para la toma de decisiones 
que aseguren la permanencia, sostenimiento económico y generación de 
utilidades; permitiendo planear y realizar los planes de ajustes de manera 
oportuna en caso que sea necesario. 
 
Sin embargo, para que esta información sea útil, debe cumplir con características 
cualitativas y cuantitativas establecidas en cada regulación. Para Colombia los 
PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados), establecidos en el 
decreto 2649 de 1993 que constituyen la base fundamental para interpretar los 
estados financieros y el ejercicio de la profesión contable hasta el de diciembre del 
2015.  
 
Con la ley 1314 del 2009 y los decretos reglamentarios DUR 2420 del 14 de 
diciembre del 2016, modificado por el DUR 2496 del 23 de diciembre del 2016 
expedidos por el Gobierno Nacional, se establece el nuevo régimen normativo 
para la preparación de información financiera y de aseguramiento para lo cual se 
han clasificado las empresas colombianas en tres grandes grupos que deberán 
aplicar, cada uno, un marco técnico normativo diferente. Dentro de esta 
clasificación se encuentra el Grupo 2, que debe aplicar lo establecido en el 
Decreto Reglamentario 3022 del 2009, cuyo anexo normativo para la preparación 
de información financiera comprende las 35 secciones de la norma internacional 
información financiera para Pymes emitidas por el IASB. 
 
La Niif para Pymes brindará a las empresas las bases y conceptos para realizar la 
clasificación los elementos de sus estados financieros, el reconocimiento, 
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medición, presentación y revelación de los rubros que lo conforman y la 
información relevante que pueda incidir en la toma de decisiones, cada sección de 
la norma se refiere a un elemento o grupo de elemento que conforman los estados 
financieros, 
 
La entrada en vigencia de marco normativo para la aplicación de las normas 
internacionales de contabilidad y aseguramiento, ha enfrentado a las empresas y 
las ha hecho plantear diferentes interrogantes sobre su estructura propietaria, 
modelo de administración, capacitación de directivos y personal vinculado, 
estructura tecnológica, en fin a revisar todo el sistema administrativo que permita 
dar cumplimiento a los nuevos requerimientos y a su vez garantizar la continuidad 
de las labores y obligaciones actuales; la sociedad INVERSIONES PACA SAS no 
es ajena a esta situación. 
 
La estructura del presente trabajo de investigación se realiza partiendo del 
conocimiento general de la sociedad INVERSIONES PACA SAS, identificando los 
bienes raíces como su principal activo generador de ingresos  en el desarrollo de 
su actividad económica principal, identificando las secciones de la NIIF para 
Pymes que se aplican a lo relacionado con los bienes inmuebles,  presentando  la 
interpretación y aplicación de la norma,  y a su vez  el  impacto que trae para la 
empresa el manejo contable de sus bienes inmuebles bajo norma internacional 
para pymes. 
 
Para el desarrollo del proyecto de investigación se toma como referencia la 
información financiera y demás información disponible en la entidad en estudio, lo 
que indica que se tomarán fuentes reales lo cual permitirá a las empresas de 
similar tamaño y actividad tener, una referencia y fuente de consulta para la 
aplicación en la clasificación de los bienes inmuebles. 
 
A su vez es una herramienta de consulta para las demás sociedades y personas 
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naturales que según los criterios de clasificación establecidos por el gobierno 
deben aplicar la misma norma y clasificar sus inmuebles con los nuevos criterios, 
brindando información basada en caso real, con información directamente de la 
sociedad lo que genera mayor seguridad y credibilidad al momento de ser 
consultada. 
 
SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO 
 
El Congreso de la republica mediante la Ley 1314 de 2009, regula los principios y 
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, señalando las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y determinando las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento. El gobierno Nacional, posteriormente mediante el Decreto 
3022 de 27 de diciembre de 2013, denominado “Marco teórico Normativo para los 
preparadores de información   financiera que conforma el grupo N.2 “ precisa la 
aplicación integral de las Normas internacionales de Información Financiera 
emitidas por el IASB, en la versión de NIIF PYMES, “para las empresas que 
tengan activos totales entre 500 quinientos SMMLV y  30.000 treinta mil SMMLV o 
personal de planta entre (11) once a doscientos (200) trabajadores al cierre del 
ejercicio anterior Y que sus importaciones o exportaciones de materia prima o 
ventas no sean superior al 50% respectivamente. INVERSIONES PACA SAS no 
supera estos límites, por lo que está obligada a aplicar las NIIF PYMES”1.  
 
La adopción de las NIIF para PYMES cuyo objetivo es asegurar que los primeros 
estados financieros bajo NIIF de las entidades contengan información de alta 
calidad, que sea transparente para los usuarios y comparable durante todos los 
períodos que se presenten, proporcionen un punto de partida confiable para la 
contabilidad según las Normas Internacionales de Información Financiera y que 
                                                          
1 Concejo técnico de la contaduría pública – IFRS. 
http://www.confian.com/niif4.html 
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pueda ser generada a un costo que no exceda los beneficios de los usuarios. 
 
La Niif para Pymes se compone de 35 secciones las cuales dan las directrices 
generales y de indicar el reconocimiento, medición, presentación y revelación de 
los elementos de los estados financieros; para el presente trabajo de investigación 
se toman para estudio la sección 16 (Propiedades de Inversión) aplicadas a la 
sociedad INVERSIONES PACA SAS, para lo cual se toman opciones o conceptos 
de reconocidos autores, definición de términos tratados en la norma y conceptos 
emitidos por el CTCP a saber: 
 
En el estudio de las propiedades de inversión, libro “EL ABC DE LAS NIIF “de los 
autores Ricardo Vásquez Bernal y Wilmar Franco Franco. Capitulo XII – 
Propiedades de inversión, es importante resaltar el planteamiento “un elemento 
que tiene la misma naturaleza tiene una clasificación distinta por la diferente 
función que le ha sido asignada en la entidad”. 
 
Definiciones: 
La Norma internacional de Niif para Pymes define los siguientes términos: 
 
Propiedades de inversión: “Las propiedades de inversión son propiedades 
(terrenos o edificios, o partes de un edificio, o ambos) que se mantienen por el 
dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas, 
plusvalías o ambas, y no para: 
 
(a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 
administrativos, o 
 
(b) Su venta en el curso ordinario de las operaciones”2. 
                                                          
2 VELANDIA FORERO, Nubia Yomaya y ROMERO ALZATE, Edwin Mauricio. Nif Básico grupos 2 
y 3. 1 ed. Bogotá: Legis, 2015. Pág. 167. 
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“Una participación en una propiedad, que se mantenga por un arrendatario dentro 
de un acuerdo de arrendamiento operativo, se podrá clasificar y contabilizar como 
propiedad de inversión utilizando esta sección si, y solo si, la propiedad cumpliese, 
de otra forma, la definición de propiedades de inversión, y el arrendatario pudiera 
medir el valor razonable participación en la propiedad sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, en un contexto de negocio en marcha. Esta clasificación 
alternativa estará disponible para cada una de las propiedades por separad”3. 
 
“En las propiedades de uso mixto se separará entre propiedades de inversión y 
propiedades, planta y equipo. Sin embargo, si el valor razonable del componente 
de propiedades de inversión no se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, se contabilizará la propiedad en su totalidad como 
propiedades, planta y equipo, de acuerdo con la Sección 17”4. 
 
Propiedad planta y equipo: “Las propiedades, planta y equipo son activos 
tangibles que: 
 
(a) Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, 
para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y 
 
(b) Se esperan usar durante más de un periodo”5. 
 
“Las propiedades, planta y equipo no incluyen: 
 
(a) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la Sección 
34 Actividades Especiales), o 
 
(b) Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y 
                                                          
3 ibídem Pág.167. 
4 ibídem Pág.167. 
5 ibídem Pág.168. 
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recurso no renovables similares”6. 
 
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), ha emitido gran número de 
conceptos sobre las propiedades de inversiones, su clasificación, el tratamiento 
cuando las mismas se encuentran en propiedad horizontal, los avalúos, etc.; sin 
embargo, para el presente trabajo se resaltan los siguientes conceptos. 
 
a. El concepto No 566 del 28-11-2014 con el tema “¿Bienes inmuebles dados en 
arrendamiento se consideran Propiedad de Inversión?”  y  luego de citar las bases 
normativas genera la conclusión, “si los activos cumplen la definición de 
propiedades de inversión, esto es terrenos y edificios que se tienen para generar 
rentas o apreciaciones de capital, o ambas, estos activos se presentarán en los 
estados financieros dentro del grupo de propiedades de inversión7. 
 
b. El concepto No 464 del 24-09-2014 con el tema “Propiedad de Inversión y 
Activos no Corrientes mantenidos para la venta” en el cual, entre las 
consideraciones a la respuesta expresa “ Por lo anterior, las entidades que 
desarrollan actividades en calidad de inmobiliarias y en calidad de inversionistas 
de bienes inmuebles deben reconocer como propiedad de inversión los inmuebles 
cuya destinación es el arrendamiento de acuerdo a la NIC 40 (NIIF completas) o 
sección 16 (NIIF Pymes) según corresponda”. 
 
Basado en lo anterior, los bienes inmuebles reportados en los estados financieros 
de una sociedad, sin importar el objeto social que desarrolle pueden tener distintos 
usos según la intensión que la administración tenga o necesite de ellos, y teniendo 
en cuenta las definiciones de las secciones en la segunda visión, los usos o 
destinación de los bienes inmuebles se regulan de manera diferente, dando así 
una mejor información financiera para los usuarios de la información. 
                                                          
6 ibídem Pág.168. 
7 Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Conceptos 2014. 
http://www.ctcp.gov.co/ctcp_concepto.php?concept_id=2014 
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La sociedad INVERSIONES PACA SAS, por el objeto social que desempeña, no 
es ajena al proceso de convergencia a norma internacional de información 
financiera y se enfrenta a la necesidad legal de conocer, entender y aplicar el 
alcance de las secciones de la niif para pymes relacionadas el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de los bienes inmuebles ya que son el 
principal activo de la empresa. 
 




Identificar la aplicación de la Niif para Pymes en los bienes inmuebles de la 




• Establecer el tipo de sociedad y sus obligaciones y responsabilidades como 
persona jurídica. 
 
• Determinar la aplicación de las secciones de la Niif para Pymes que hacen 
referencia a los bienes inmuebles en la sociedad INVERISIONES PACA SAS. 
 
• Identificar el impacto de la aplicación de la Niif para Pymes en los bines 
inmuebles de la sociedad INVERSIONES PACA SAS. 
 
Para el desarrollo de los objetivos anteriores se tuvo en cuenta la siguiente 
estrategia metodológica: 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN:  
Causal 
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• Estados financieros de la sociedad INVERSIONES PACA SAS a diciembre 31 
de 2014 
• Manual de políticas contables de la sociedad INVERSIONES PACA SAS 
• Listado de bienes de la sociedad INVERSIONES PACA SAS 




• Niif para Pymes 
• Ley 1314 del 2009 
• Decreto reglamentario 3022 de 2013 
• Luis Henry Moya Moreno. Manual de políticas contables en la aplicación de 
Niif para Pymes. Bogotá. LEGIS. 2015. 
• Página web. Actialicese.com 




La limitante en este trabajo de investigación es el desconocimiento de la 
normatividad para la implementación del nuevo marco normativo por parte de los 




1. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA SOCIEDAD 
INVERSIONES PACA S.A.S COMO PERSONA JURÍDICA 
 
1.1 CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 
 
INVERSIONES PACA S.A.S. Inicialmente creada como una Empresa Unipersonal, 
reconocida como tal mediante Documento Privado de Empresario, el 03 de 
diciembre de 2008, Inscrita en la cámara de comercio el 16 de diciembre de 2008, 
bajo el número 78200 del libro IX con vigencia hasta el 03 de diciembre de 2028, 
fue transformada a SAS mediante documento privado el 24 de octubre de 2011. 
 
Inicialmente, INVERSIONES PACA S.A.S. desarrollaba como principal actividad 
comercial de venta de textiles, sin embargo, el 02 de noviembre de 2011 cerró 
esta actividad según consta en la cámara de comercio inscrita bajo el número 
405575 del libro 15. Y centralizó su objeto social, el ejercicio de cualquier acto 
lícito de comercio y como actividad principal el desarrollo de actividades 
inmobiliarias con bienes propios. 
 
La persona jurídica INVERSIONES PACA SAS, nace de la necesidad de una de 
organizar el patrimonio familiar de quien hoy son sus accionistas, que llevan más 
25 años el mercado de la comercialización de textiles y que han incrementado su 
patrimonio adquiriendo bienes raíces y construyendo. A medida que fue creciendo 
se presenta la necesidad de organizar el negocio de la propiedad en una empresa 
separando los bienes de las demás actividades comerciales y de alguna manera 
proteger el patrimonio familiar. 
 
Desde el año 2011, la empresa está dedicada a adquirir terrenos, a construir y 
luego a arrendar generando utilidades y capitalizando la propiedad planta y 
equipo, siendo este uno de los negocios más rentables dentro de la actividad 
comercial del país. 
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Actualmente tienen propiedades como lotes, casa, edificio, parcelas en las 
siguientes ciudades: San Gil y Socorro en el Departamento de Santander, Yopal- 
Casanare, Ibagué- Tolima, Armenia-Quindío, Pereira- Risaralda, y Pitalito- Huila, 
en los plazos y tarifas según el estatuto de rentas de cada Municipio. El domicilio 
principal de la empresa es la ciudad de SAN GIL- Santander. 
 
1.2 RESPONSABILIDADES COMERCIALES 
 
La sociedad INVERSIONES PACA SAS esta denominada bajo el modelo 
societario SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, creado con la Ley 1258 
del 5 de noviembre del 2008, con la cual el Estado Colombiano moderniza el 
modelo societario y da flexibilidad a la normatividad, incentivar la inversión y 
generar empleo. 
 
Según el Artículo 1, de la Ley 1258, la sociedad por acciones simplificada se crea 
por medio de un documento privado, el cual se debe hacer el registro mercantil y 
deberá contener por lo menos los siguientes aspectos: 
 
c. “Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
 
d. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
"sociedad por acciones simplificada"; o de las letras S.A.S.; 
 
e. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 
f. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 




g. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. 
 
h. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas 
deberán pagarse. 
 
i. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal. 
 
Parágrafo 1°. El documento de constitución será objeto de autenticación de 
manera previa a la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, 
por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse 
directamente o a través de apoderado. 
 
Parágrafo 2°. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes 
cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes”8. 
 
El Artículo 3 de la Ley 1258 de 2008 establece la naturaleza de la sociedad por 
acciones simplificada así: “La sociedad por acciones simplificada es una sociedad 
de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las 
actividades previstas en su objeto social 9“. 
 
Para definir lo anterior, el código de comercio define el concepto de comerciante 
                                                          
8 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1258 (5, diciembre, 2008). Por medio de la 
cual se crea la sociedad por acciones simplificada. Diario oficial. Bogotá D.C., N° 47194. P. 1-1. 
9 Ibídem, P. 1-1. 
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en el artículo 10 así: “Son comerciantes las personas que profesionalmente se 
ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. 
 
La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por 
medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona10”. 
 
En la misma normar del código de comercio, están definidas en el artículo 19 las 
obligaciones de los comerciantes, las cuales se relacionan a continuación:  
 
a. “Matricularse en el registro mercantil; 
 
b. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 
de los cuales la ley exija esa formalidad; 
 
c. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales; 
 
d. Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades; 
 
e. Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles, y 
 
f. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal”11. 
 
j. Constitución: La empresa se constituye inicialmente como empresa 
unipersonal con la razón social TEXTILES PACA EU por medio de documento 
privado de fecha 3 de diciembre del 2008, y se transformó a sociedad por 
                                                          
10 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 410 (27, marzo, 1971).  Por el cual 
se expide el código de comercio. Diario oficial. Bogotá D.C., N° 33.339. P. 1-2 
11 Ibídem, P. 1-2. 
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acciones simplificada INVERSIONES PACA SAS, mediante documento privado de 
fecha 24 de octubre del 2011 el cual se resume en los siguientes artículos:12. 
 
Tabla 1. Estructura de estatutos de la sociedad 
Artículo 1 Razón social 
Artículo 2 Domicilio 
Artículo 3 Objeto 
Artículo 4 Duración 
Artículo 5 Capital autorizado 
Artículo 6 Capital suscrito y pagado 
Artículo 7 Acciones clase A 
Artículo 8 Acciones clase B 
Artículo 9 Ejercicio del derecho al voto 
Artículo 10 Acciones en reserva 
Artículo 11 Condición especial para ostentar la calidad de accionista 
Artículo 12 Transferencia de acciones 
Artículo 13 Cambio de control en las personas jurídicas que tengan la condición de 
accionistas 
Artículo 14 Administración y representante legal 
Artículo 15 Organización de la sociedad 
Artículo 16 Reunión de asamblea 
Artículo 17 Reuniones por comunicación simultánea y por consentimiento escrito 
Artículo 18 Convocatorio a la asamblea 
Artículo 19 Renuncia a la convocatorio 
Artículo 20 Quórum y mayorías 
Artículo 21 Reformas estatutarias 
Artículo 22 Revisor fiscal 
Artículo 23 Remisión 
Artículo 24 Nombramientos 
Fuente: Estatutos de la sociedad INVERSIONES PACA S.A.S 
                                                          
12 ESTATUTOS INVERSIONES PACA SAS 
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k. Registro mercantil: La empresa unipersonal Textiles Paca Eu fue inscrita en 
registro mercantil el 16 de diciembre del 2008 y posteriormente se registró registro 
la transformación a INVERSIONES PACA SAS el 9 de noviembre del 2011. 
 
l. Renovación del registro mercantil: La sociedad renovó el registro mercantil el 
31 de marzo del 2016, de acuerdo a los establecido en el artículo 33 del código de 
comercio el cual establece que la renovación del se debe realizar anualmente 
dentro de los primero tres meses de cada año. 
 
m. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 
de los cuales la ley exija esa formalidad: Sobre el particular y en relación los 
establecido en el artículo 28 del código de comercio la sociedad INVERSIONES 
PACA SAS, desde su constitución hasta la fecha, tiene registrado en cámara de 
comercio los siguientes actos, personas y documentos como lo son: 
 
Documento de transformación a sociedad anónima simplificada 
Estados Financieros de transformación 
Nombramiento de Revisor Fiscal 
Actas de aumento de capital 
Libro de Actas de Asamblea 
Libros de registro de socios 
 
n. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales: Para las fechas en que se realiza el presente trabajo de investigación, la 
sociedad INVERSIONES PACA SAS  está adaptando sus sistemas de información 
y toda las estructura contable para dar cumplimiento a la aplicación del nuevo 
marco normativo bajo el estándar internacional de NORMA INTERNACIONAL DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES, la sociedad está clasificada en el 
grupo 2 según lo establecido en el Decreto 3022 del 27 de diciembre del 2013, 
modificado por el Decreto 2267 del 2017 y unificado en el  Decreto Único 
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Reglamentario 2420 del 14 de Diciembre del 2016, modificado por el Decreto 
Único Reglamentario 2496 del 23 de Diciembre del 2015 según el cual la 
contabilidad oficial bajo el nuevo marco normativo inicial el 1 de enero del año 
2016, de acuerdo al cronograma establecido por las normas antes citadas así: 
 
Tabla 2. Cronograma grupo 213 
CONCEPTOS FECHAS 
Período de preparación obligatoria Comprende desde el 1° de enero de 
2014 hasta el 31 de diciembre de 2014 
Fecha de transición El 01 de enero de 2015 
Estado de situación financiera de 
apertura 
El 01 de enero de 2015 
Período de transición Iniciará el 1° de enero de 2015 y 
terminará el 31 de diciembre de 2015. 
Últimos estados financieros conforme 
a los decretos 2649 y 2650 de 1993 y 
demás normas vigentes. 
Esta fecha será el 31 de diciembre de 
2015. 
Fecha de aplicación Esta fecha será el 1° de enero de 
2016. 
Primer período de aplicación Este período está comprendido entre el 
1° de enero de 2016 y el 31 de 
diciembre de 2016. 
Fecha de reporte. Es aquella en la que se presentarán 
los primeros estados financieros de 
acuerdo con el nuevo marco técnico 
normativo 
Fuente: Articulo 3 de decreto 3022 del 27 de diciembre del 2013 
                                                          
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 3022 (27, 
diciembre, 2013). Por el cual se reglamenta la ley 1314 del 2009 sobre el marco técnico normativo 
para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2. Diario oficial. Bogotá 
D.C., N° 49016. P. 1-3. 
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o. “Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades: Con relación a la conservación de 
documentos se establece en  la normatividad en los artículos 49 y 60 del código 
de comercio, aclarados en el artículo 134 del decreto 2649 de 1993,  indicando “ 
Salvo lo dispuesto en normas especiales, los documentos que deben conservarse 
pueden destruirse después de veinte (20) años contados desde el cierre de 
aquellos o la fecha del último asiento, documento o comprobantes. No obstante lo 
anterior, cuando se garantice su reproducción por cualquier medio técnico, pueden 
destruirse transcurridos diez (10) años”, posteriormente fue modificado por el 
artículo 28 de la ley 962 de 2005…”Racionalización de la conservación de libros y 
papeles de comercio. Los libros y papeles del comerciante deberán ser 
conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha del 
último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a 
elección del comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio técnico, 
magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta””14. 
 
La sociedad INVERSIONES PACA SAS, actualmente mantienen el archivo de 
documentos en papel, desde la creación de la persona jurídica hasta la fecha. 
 
1.3 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
El artículo 3 de la Ley 1258 de 2008 establece la naturaleza de la sociedad por 
acciones simplificada de naturaleza comercial y para efectos tributarios se regirá 
por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
 
Es importante tener en cuenta que si bien en cierto el marco técnico normativo 
contable para las empresas en Colombia clasificadas en el grupo 2 según las 
normas antes mencionadas, la contabilidad oficial a partir de enero 1 del 2016 es 
                                                          
14 SÚPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto jurídico 24642 
http://www.supersociedades.gov.co 
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la NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF PARA 
PYMES, las bases fiscales para la declaración y pago de impuestos quedo 
definida en el artículo 165 de la Ley 1607 del año 2013 según el cual: 
“Únicamente para efectos tributarios, las remisiones contenidas en las 
normas tributarias a las normas contables, continuarán vigentes durante los 
cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas 
Internacionales de Información Financiera-NIIF-, con el fin de que durante 
ese periodo se puedan medir los impactos tributarios y proponer la adopción 
de las disposiciones legislativas que correspondan. En consecuencia 
durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas que se incluyan 
en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas. Asimismo, las 
exigencias de tratamientos contables para el reconocimiento de situaciones 
fiscales especiales perderán vigencia a partir de la fecha de aplicación del 
nuevo marco regulatorio contable”15. 
 
Lo anterior indica que en la sociedad INVERSIONES PACA SAS, las bases 
fiscales durante 4 años más, a partir del 1 de enero del 2016 hasta el 31 de 
diciembre del 2019, sigue siendo el Decreto 2649 y 2650 de 1993 y demás normas 
tributarias especiales.  
 
A continuación se detalla las principales prácticas aplicadas en la base fiscal por la 
sociedad: 
 
Los registros fiscales de la empresa INVERSIONES PACA S.A.S., se efectúan 
cumpliendo las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y 
normas legales expresas en Colombia, (Decreto 2649 y 2650 de 1993, y sus 
modificatorios). 
 
                                                          
15 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1607 (26, diciembre, 2012). Por la cual se 
expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá 
D.C., N° 48655. P. 1-37. 
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“UNIDAD MONETARIA: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad 
monetaria utilizada por la empresa para las cuentas de Balance y Estado de 
Resultados es el peso colombiano. 
 
DEUDORES Se registran las cuentas por cobrar a los clientes, como también 
cuentas corrientes comerciales, los anticipos y avances, promesas de 
compraventa, ingresos por cobrar y anticipos de impuestos y contribuciones en 
operaciones asociadas con el objeto social de la Empresa. 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Registra los activos tangibles adquiridos que 
se utilizan en forma permanente en el desarrollo del giro del negocio y cuya vida 
útil excede de un año. Se contabilizan al costo de adquisición, del cual forman 
parte los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que 
el activo se encuentra en condiciones de ser utilizado. 
 
Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten 
significativamente la vida útil de los activos, se registran como un mayor valor y los 
desembolsos por mantenimiento y reparaciones que se realicen para la 
conservación de estos activos, se llevan a gastos a medida que se causan. 
 
La depreciación se registra utilizando el método de línea recta, de acuerdo con el 
número de años de vida útil estimada de los activos. 
 
CARGOS DIFERIDOS: Están compuestos por gastos pagados por anticipado, se 
registra el seguro y se amortizan en un periodo de 12 meses. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS: Se registran las obligaciones contraídas con 
entidades financieras y con terceros. 
 
CUENTAS POR PAGAR. Dentro de las cuentas por pagar están contabilizadas 
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las cuentas corrientes comerciales, costos y gastos por pagar, deudas con 
accionistas, retención en la fuente e impuesto a las ventas retenido. 
 
IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS: Corresponde al Impuesto a las ventas 
por pagar, y los demás impuestos del orden nacional y municipal generados como 
producto de la facturación de la actividad inmobiliaria. 
 
OTROS PASIVOS: Corresponde a los depósitos recibido como garantía en 
contrato de arrendamientos. 
 
INGRESOS POR ACTIVIDAD. Corresponde al Ingreso por la actividad inmobiliaria 
que desarrolla. 
 
RECONOCIMIENTO DE GASTOS Y COSTOS: Los costos y gastos se 
contabilizan por el sistema de causación. 
 
OTRAS PRÁCTICAS CONTABLES: Plan único de cuentas, establecido en el 
Decreto 2650 de 1993”16. 
 
Tributariamente la sociedad INVERESIONES PACA SAS se identifica con el Nit 
900.256.939-4, está catalogada como contribuyente de renta del régimen 
ordinario, pertenece al régimen común del IVA, y tiene registrado las siguientes 







                                                          
16 Nota a los estados financieros del año 2014 INVERSIONES PACA S.A.S. P .1. 
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Figura 1. Responsabilidades DIAN 
 
Fuente: Registro único tributario de la sociedad de INVERSIONES PACA S.A.S 
A continuación, se describen cada una de las responsabilidades. 
 
1 “Impuesto de renta y complementarios régimen ordinario 
 
El impuesto sobre la renta y complementarios es un solo tributo y comprende el 
impuesto de renta, ganancias ocasionales.  Aplica a las personas jurídicas, 
naturales y las asimiladas a unas y otras. Grava todos los ingresos realizados en 
el año, que puedan producir un incremento (neto) en el patrimonio en el momento 
de su percepción y que no hayan sido expresamente exceptuados. 
 
El patrimonio es la suma de todos los bienes y derechos apreciables en dinero 
poseídos a 31 de diciembre del respectivo año y que tienen la posibilidad de 
producir una renta. 
 
Están obligados a presentar declaración de impuestos sobre la renta y 
complementarios todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto con 




Sucesiones Ilíquidas: En la fecha de ejecutoria de la sentencia que apruebe la 
partición o adjudicación; o en la fecha en que se extienda la escritura pública, si se 
optó por el procedimiento a que se refiere el Decreto Extraordinario 902 de 1988. 
 
Personas Jurídicas: En la fecha en que se efectúe la aprobación de la respectiva 
acta de liquidación, cuando estén sometida a la vigilancia del Estado. 
 
Personas Jurídicas no sometidas a la vigilancia del Estatal, sociedades de hecho y 
comunidades organizadas en la fecha en que finalizó la liquidación de conformidad 
con el último asiento de cierre  de la contabilidad, cuando no estén obligados a 
llevarla, en aquella en que terminan las operaciones, según documento de fecha 
cierta. 
 
Forma de Presentación: 
 
Virtual si se encuentra obligado, y litográfica: La sociedad INVERSIONES PACA 
SAS está obligada a presentar la declaración en forma virtual de acuerdo a la 
resolución 12761 del 9 de diciembre del 2011. 
 
Formulario: La Declaración de Renta Régimen Ordinario deberá presentarse en 
el formulario oficial 110 prescrito por la DIAN si se trata de una persona jurídica y 
en el Formulario oficial 210 prescrito por la DIAN si se trata de una persona natural 
obligada a llevar libros de contabilidad”17. 
 
La sociedad INVERSIONES PACA SAS utiliza el formulario 110, para el 
diligenciamiento del formato correspondiente, la sociedad está obligada a usar el 
                                                          
17 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN 
http://www.dian.gov.co/DIAN12sobreD.nsf/pages/impuestosinternos?opendocument 
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pre validador de la DIAN y diligenciar el formato 1732 al cumplir con los topes 
establecidos para su diligenciamiento 
 
Impuesto a las ventas 
 
Es el Impuesto al Valor Agregado, es un impuesto nacional indirecto que se causa 
en el momento que se vende un bien o se presta un servicio gravado. Los 
responsables de IVA son las personas naturales y jurídicas que venda productos o 
presten servicios gravados y se clasifican en dos grupos; los responsables del 
régimen común y los responsables del régimen simplificado. Todas las personas 
jurídicas pertenecen al régimen común del IVA, las personas naturales si pueden 
estar clasificadas en algunos de los dos grupos anteriores. 
 
Para el año 2016, de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 499 del 
Estatuto Tributario y teniendo en cuenta el valor de la UVT para el mismo año, las 
personas naturales que se clasifican en el régimen simplificado del IVA deben 
cumplir con los siguientes requisitos. 
 
2 Los ingresos obtenidos en el 2015 deben ser inferiores a $113.116.000 (4.000 
Uvt). La norma habla de ingresos brutos. 
 
3 Durante el 2015 no se debieron celebrar contratos de venta de bienes o 
prestación de servicios por valor individual superiores a los $93.321.000 (3.300 
Uvt). 
 
4 Durante el 2016 no se deben realizar contratos cuyo valor individual sean 
superiores a $98.185.000. 
 
5 Durante el 2015 el monto total de consignaciones no debe haber superado el 
valor de $127.256.000 (4.500 Uvt). 
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6 Durante el 2016 el monto de las consignaciones no deben superar la suma de 
$133.889.000 (4.500 Uvt). 
 
7 Hay que tener un solo establecimiento de comercio. 
 
8 No hay que ser usuario aduanero. 
 
9 En el establecimiento de comercio no se deben realizar operaciones que 
implique la explotación de intangibles. 
 
Los valores del Uvt que se han tomado como referencia son: 
 
10 Para los valores del 2015 o año anterior: 28.279 
 
11 Para los valores del 2016 o presente año: 29.753 
 
Las personas naturales del régimen común, son las que no cumplan por lo menos 
uno de los anteriores requisitos. 
 
Para que el Gobierno disponga de los recursos de este impuesto ha dispuesto la 
calidad de “responsables del tributo”, quienes son los encargados de recaudar, 
declarar y pagar el valor concepto de IVA. 
 
Para determinar el recaudo, en el estatuto tributario se clasifican los bienes y 
servicios en gravados, exentos y excluidos. 
 
La Ley 1607 del año 2012, modificó el artículo 600 del Estatuto Tributario y 
establece la periodicidad de presentar y pagar el IVA, dejando tres periodicidades 
según el valor de los ingresos gravados al cierre del año anterior de los 
responsables así:  
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Tabla 3. Periodos gravables del impuesto sobre las ventas18 
PERIODICIDAD NIVEL DE INGRESOS 
Bimestral Grandes contribuyentes y personas naturales y jurídicas cuyos 
ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable anterior 
sean iguales o superiores a 92.000 UVT 
Cuatrimestral Personas naturales y jurídicas cuyos ingresos brutos a 31 de 
diciembre del año gravable anterior sean iguales o  superiores 
a 15.000 UVT pero inferiores a 92.000 UVT 
Anual Personas naturales y jurídicas cuyos ingresos brutos a 31 de 
diciembre del año gravable anterior sean inferiores 15.000 UVT 
Fuente: Articulo 61, capitulo III, ley 1607 del 2012 
 
La sociedad INVERSIONES PACA SAS está clasificada en el régimen común del 
IVA, la actividad comercial que desarrolla es gravada a la tarifa general del 16% y 
por el monto de sus ingresos, presenta la declaración anual y realiza anticipos 




Es el conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas deben presentar en 
los formatos y plazos establecidos por la DIAN  
 
De acuerdo a la resolución 220 del 2014, y las modificaciones realizadas a esta 
por las resoluciones 78 y 111 del 2015, y ahora por la 24 del 2016, la DIAN ha 
definido la reglamentación a seguir para la presentación de la información 
exógena del año 2015 a reportarse en 2016, la sociedad está obligada a presentar 
la información exógena y presenta los siguientes formatos: 
                                                          
18 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 1739 (23, diciembre, 2004). Por medio de la 
cual se modifica el estatuto tributario, la ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la 
evasión y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2014. N° 49374. P. 1- 35. 
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Tabla 4. Formatos información exógena 
NO. FORMATO NOMBRE 
1001 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas 
1003 Retenciones practicadas 
1005 Impuesto IVA descontable 
1006 Impuesto IVA generado 
1007 Ingresos 
1008 Cuentas por cobrar 
1009 Cuentas por pagar 
1010 Información de socios, accionistas, comuneros 
1011 Información de declaraciones de renta 
1012 Información declaraciones tributarias 
Fuente: Resolución 220 del 2014 
 
Impuesto para la Equidad CREE 
 
El impuesto Cree fue creado a partir del 1 de enero de 2013 por el artículo 20 de la 
Ley 1607 del 2013, cuyo objeto es sustituir los aportes al SENA, ICBF y salud de 
las personas jurídicas y asimiladas que tengan trabajadores que ganen menos de 
10 salarios mínimos. Posteriormente, con el decreto 1828 del 2013 establece 
como autorretenedores a los mismos sujetos pasivos de este impuesto, con el fin 
de facilitar su recaudo, en el artículo 3 del mismo decreto se establece que a partir 
del 1 de septiembre del 2013 se establecen dos periodicidades para el pago de las 
autorretenciones del Cree así: 
 
Periodicidad: Mensual y cuatrimestral para declarar las autorretenciones y una 
declaración anual 
 
Formulario: Se presenta en forma virtual utilizando el formato 490 para las 
autorretenciones y en el formato 140  
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Tabla 5. Declaración y pago de Autorretención del CREE 
Mensual 
Los contribuyentes autorretenedores que hayan tenido 
ingresos iguales o superiores a 92.000 UVT en el año anterior, 
deberán presentar la declaración de forma mensual. 
Cuatrimestral 
Los contribuyentes autorretenedores que hayan tenido 
ingresos inferiores a 92.000 UVT en el año anterior, deberán 
presentar la declaración cada cuatro meses. 
Fuente: Decreto 1828 del 27 de agosto del 2013. 
 
La sociedad INVERSIONES PACA SAS, presenta las autorretenciones del creer 
en periodo cuatrimestral y la declaración anual 
 
Impuesto a la riqueza 
 
El impuesto a la riqueza fue creado por la Ley 1739 del 2014 en reemplazo del 
anterior impuesto al patrimonio, dicha Ley dedica sus primeros 10 artículos a 
establecer lo relacionado con este impuesto, sujetos pasivos, no contribuyentes, 
hecho generador, base gravable, tarifas, causación, no deducibilidad, declaración 
y pago. 
 
En relación a la norma, la sociedad INVERSIONES PACA SAS realiza la 
declaración anual de impuesto a la riqueza ya que a 1 de enero del 2015 cumple 
con los topes señalados para los obligados al tener un patrimonio bruto superior a 
1.000 millones y para su liquidación aplica las tarifas establecidas para las 
personas jurídicas según el artículo 5 de la misma ley para 2015 hasta el 2018. 
 
Sobretasa de impuesto Cree 
 
La sobretasa al impuesto Cree fue creada en el artículo 21 de la ley 1739 de 2014 
por los períodos gravables 2015, 2016, 2017 Y 2018 a cargo de los contribuyentes 
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señalados en el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012. 
 
El artículo 22 de la misma ley establece las tarifas y la base gravable a partir de 
una renta gravable superior a 800 millones de pesos, y las tarifas para los años 
2015 al 2018, adicionalmente establece que se pagara en anticipos del 100% del 
valor de la misma, calculada sobre la base del impuesto para la equidad Cree 
calculado para el año gravable inmediatamente anterior así: 
 
Tabla 6. Tarifas sobretasa impuestos Cree 
AÑO IMPUESTO-SOBRETASA ANTICIPO 
2014  5% 
2015 5% 6% 
2016 6% 8% 
2017 8% 9% 
2018 9%  
Fuente: Articulo 22 capitulo III ley 1739 de 2014 
 
La sociedad INVERSIONES PACA SAS, es contribuyente del impuesto Cree, pero 
para el año gravable 2015 no cumple la condición de tener una renta gravable 
superior a 800 millones de pesos y por lo tanto no paga el anticipo de sobretasa 
impuesto cree.  
 
12 Impuesto de Industria y Comercio: La sociedad está obligada a declarar y 
pagar el impuesto de industria y comercio en el desarrollo de su actividad 
comercial arrendamiento de bienes propios en los siguientes municipios del país. 
 
Tabla 7. Tarifas impuesto de industria comercio 
MUNICIPIO TARIFA PERIODICIDAD 
San Gil- Santander 5 por mil Anual 
Socorro-Santander 6 por mil Anual 
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Tabla 7. (Continuación) 
MUNICIPIO TARIFA PERIODICIDAD 
Yopal- Casanare 6 por mil Anual 
Ibagué-Tolima 10 por mil Anual 
Armenia- Quindío 8 por mil Anual 
Pereira- Risaralda 9 por mil Bimestral-Anual 
Pitalito- Huila 8 por mil Anual 




La sociedad INVERSIONES PACA SAS está obligada a pagar el impuesto predial 
sobre las propiedades de los bienes inmuebles que posee en los municipios de 
San Gil y Socorro en el Departamento de Santander, Yopal- Casanare, Ibagué- 
Tolima, Armenia-Quindío, Pereira- Risaralda, y Pitalito- Huila, en los plazos y 
tarifas según el estatuto de rentas de cada Municipio. 
 
Resumen de impuestos y Tarifas: 
 
A continuación, se resumen los impuestos y tarifas a cargo de la SOCIEDAD 
INVERSIONES PACA SAS según la normatividad vigente. 
 
Tabla 8. Resumen tarifas de impuestos19 
IMPUESTOS NACIONALES 




El impuesto sobre la renta tiene cubrimiento 
nacional y grava las utilidades derivadas de 
las operaciones ordinaras de la empresa. 
Impuesto de renta: 25% 
Ganancia Ocasional: 
10% 
                                                          
19 Adaptado, Invierta en Colombia 
http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/impuestos.html 
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Tabla 8. (Continuación) 
IMPUESTOS NACIONALES 
IMPUESTO DESCRIPCION TARIFA 
 
El impuesto de ganancia ocasional es 
complementario al impuesto sobre la renta y 
grava las ganancias derivadas de actividades no 
contempladas en las operaciones ordinarias. 
 
 
Impuesto sobre la 
Renta para la 
Equidad (CREE) 
El CREE es un impuesto de carácter nacional y 
consiste en un aporte de las personas jurídicas 
en beneficio de los trabajadores, la generación 
de empleo, y la inversión social. El CREE se 
aplica sobre los ingresos que sean susceptibles 
de incrementar el patrimonio de las empresas. 
Este impuesto remplazó algunas contribuciones 




La sobretasa del Cree la pagaran las empresas 
con ingresos superiores 800.000.000 
En el año 2015 el 5%, 
incrementando 
anualmente hasta el 
9% en el 2018. 
Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 
Es un impuesto indirecto nacional sobre la 
prestación de servicios y venta e importación de 
bienes. 
Tres tarifas según el 






Impuesto aplicado a las actividades industriales, 
comerciales o de servicios realizadas en la 
jurisdicción de una municipalidad o distrito, por 
un contribuyente con o sin establecimiento 
comercial, Se cobra y administra por las 
municipalidades o distritos correspondientes. 
Entre 0,2% y 1,4% de 
los ingresos de la 
compañía. 
Impuesto Predial 
Impuesto que grava anualmente el derecho de 
propiedad, usufructo o posesión de un bien 
inmueble localizado en Colombia, que es 
cobrado y administrado por las municipalidades o 
distritos donde se ubica el inmueble. 
Entre 0,3% a 3,3%. 
Fuente: Ley 1607 del 2012, ley 1739 del 2014, estatuto de renta municipal. 
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2. APLICACIÓN DE LAS SECCIONES DE LA NIIF PARA PYMES QUE HACEN 
REFERENCIA A LOS BIENES INMUEBLES EN LA SOCIEDAD INVERSIONES 
PACA SAS 
 
2.1. ESTRUCTURA DE LA NIIF PARA PYMES 
 
Las Niif son declaraciones autorizadas y emitidas por el Concejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad IASB (International Accounting Standars Boards) 
sobre la forma como tipos particulares de transacciones y otros eventos deben ser 
reflejados en los estados financieros. 
 
Las Normas internaciones se dividen en las Niif –Plenas o Full, que comprende 41 
Nic, 13 Niif, 32 SIC y 19 IFRIC interpretaciones y un y el estándar de Niif para 
Pymes el cual está planteado en 35 secciones para su aplicación. 
 
En Colombia se emite la ley 1314 de 2009, “por la cual se regulan los principios y 
las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento”20. 
 
Estas normas no son de aplicación general sino que dependerá del cumplimiento 
de los criterios de clasificación de las empresas, para lo cual se han separado en 
tres grupos, según algunas características. 
 
“Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el grupo 1 lo conforman las 
                                                          
20 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 1314 (13, Julio, 2009). Por el cual se 
regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 
para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Diario 
Oficial. Bogotá D.C., 2009. N° 47409. P. 1- 1. 
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que están en la Bolsa de Valores y las entidades de interés público, que aplicarán 
completas las NIIF a partir de enero del 2014. En el segundo grupo están las 
empresas de tamaño grande y mediano, que no sean emisores de valores ni 
entidades de interés público, y que las aplicarán desde el primero de enero del 
2015 con comparativo del 2014. Finalmente, en el grupo 3 quedan la pequeña y 




a) Emisores de valores; 
b) Entidades de interés público; 
c) Entidades que tengan activos totales superiores a treinta mil (30.000) SMMLV o 
planta de personal superior a doscientos (200) trabajadores; que no sean 
emisores de valores ni entidades de interés público y que cumplan además 
cualquiera de los siguientes requisitos: 
 
i. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF; 
 
ii. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF; 
 
iii. Realizar importaciones (pagos al exterior, si se trata de una empresa de 
servicios) o exportaciones (ingresos del exterior, si se trata de una empresa de 
servicios) que representen más del 50% de las compras (gastos y costos, si se 
trata de una empresa de servicios) o de las ventas (ingresos, si se trata de una 
compañía de servicios), respectivamente, del año inmediatamente anterior al 
ejercicio sobre el que se informa, o 
 
iv. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras 





a) Empresas que no cumplan con los requisitos del literal c) del grupo 1; 
 
b) Empresas que tengan Activos totales por valor entre quinientos (500) y treinta 
mil (30.000) SMMLV o planta de personal entre once (11) y doscientos (200) 
trabajadores, y que no sean emisores de valores ni entidades de interés público; y 
 
c) Microempresas que tengan Activos totales excluida la vivienda por un valor 
máximo de quinientos (500) SMMLV o Planta de personal no superior a los diez 
(10) trabajadores, y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 
6.000 SMMLV. Dichos ingresos brutos son los ingresos correspondientes al año 
inmediatamente anterior al periodo sobre el que se informa. Para la clasificación 
de aquellas empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de 
personal y activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para 




(a) Personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el art. 
499 del Estatuto Tributario (ET) y normas posteriores que lo modifiquen. Para el 
efecto, se tomará el equivalente a UVT, en salarios mínimos legales vigentes. 
 
(b) Microempresas que tengan Activos totales excluida la vivienda por un valor 
máximo de quinientos (500) SMMLV o Planta de personal no superior a los diez 
(10) trabajadores que no cumplan con los requisitos para ser incluidas en el grupo 
2 ni en el literal anterior”21. 
 
                                                          
21 Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
http://www.confian.com/niif4.html 
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En materia normativa se han expedido decretos para cada grupo de empresas los 
cuales se resumen en la siguiente figura: 
 
Figura 2. Normograma 
Fuente: Página web superintendencia de sociedades 
 
La Niif para Pymes se caracteriza por ser menos estrictas y complejas que las Niif 
Plenas, se distribuye en 35 secciones que en conjunto tratan los siguientes temas: 
 
Tabla 9. Aspectos básicos Niif para Pymes22 
TEMAS QUE TRATA SECCIÓN DESCRIPCIÓN 
Generalidades y 
Conceptos 
1 Pequeñas y medianas entidades 
2 Concepto y principios fundamentales 
                                                          
22 Adaptado, VELANDIA FORERO, Nubia Yomaya y ROMERO ALZATE, Edwin Mauricio. Niif 
Básico grupos 2 y 3. 1 ed. Bogotá: Legis, 2015. Pg. 36. 
Ley 1314 de 2009
por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento
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Tabla 9. (Continuación) 
TEMAS QUE TRATA SECCIÓN DESCRIPCIÓN 
Estados Financieros 
3 Presentación de Estados Financieros 
4 Estado de Situación Financiera 
5 
Estado de Resultado Integral y Estado de 
Resultado 
6 
Estado de cambios en el patrimonio y estado 
de resultado integral y ganancias acumuladas 
7 Estado de flujo de efectivo 
8 Notas a los estados financieros 
9 Estados financieros consolidado y separados 
10 Políticas contables, estimaciones y errores 
Instrumentos 
financieros 
11 Instrumentos financieros básicos 
12 




14 Inversiones en asociadas 
15 Inversiones en negocios conjuntos 
16 Propiedades de Inversión 
17 Propiedad planta y equipo 
18 Activos intangibles distintos a la plusvalía 
19 Combinación de negocios y plusvalía 
20 Arrendamientos 
21 Provisiones y contingencias 
Pasivo y Patrimonio 22 Pasivo y patrimonio 
Ingresos 
23 Ingresos por actividades ordinarias 
24 Subvenciones del gobierno 
Costos y Gastos 25 Costos por préstamos 
Otros temas 
26 Pagos basados en acciones 
27 Deterioro del valor de los activos 
28 Beneficios a empleados 
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Tabla 9. (Continuación) 
TEMAS QUE TRATA SECCIÓN DESCRIPCIÓN 
Otros temas 
29 Impuesto a las ganancias 
30 Conversión de la moneda extranjera 
31 Hiperinflación 
32 
Hechos ocurridos después del periodo sobre 
el que se informa 
33 
Información a revelar sobre partes 
relacionadas 
34 Actividades especiales 
35 Transición a la Niif para Pymes 
Fuente: Adaptado de la tabla de la página 36, libro Niif básico grupo 2 y 3 2015”. 
 
Cada una de las 35 secciones trata temas específicos, sobre los cuales se 
encontró orientación de su aplicación, reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los elementos de los estados financieros y otros temas relacionados 
con la información financiera de la entidad. 
 
A continuación se relacionan las 35 secciones de la Niif para Pymes y se presenta 
una breve descripción sobre el alcance de cada una. 
 
Tabla 10. Identificación de Niif para Pymes23 




Describe las características de las Pymes en el marco de 





Describe el objetivo de los estados financieros de las Pymes 
y las cualidades que hacen que la información contenida en 
ellos sea útil. Establece los concepto y principios básicos 
subyacentes a dichos estados financieros 
                                                          
23 VELANDIA FORERO, Nubia Yomaya y ROMERO ALZATE, Edwin Mauricio. Óp. cit. p.1-605. 
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Tabla 10. (Continuación) 




Explica la presentación razonable de los estados 
financieros, los requerimientos para el cumplimientos de la 
Niif para las Pymes y la composición de un conjunto 
completo de estados financieros 
4 
Estado de Situación 
Financiera 
Expone la información a presentar en un estado de 
situación financiera y como presentarla 
5 
Estado de Resultado 
Integral y Estado de 
Resultado 
Requiere que una entidad presente el estado de resultado 
integral total para un periodo, su rendimiento financiero 
para el periodo en uno o dos estados financieros. 
Prescribe la información que debe presentarse en estos 
estados y la forma en que debe hacerse  
6 
Estado de cambios en 
el patrimonio y estado 
de resultado integral y 
ganancias 
acumuladas 
Establece los requerimientos para presentar el estado de 
cambios en el patrimonio y estado de resultado y ganancia 
acumuladas 
7 
Estado de flujo de 
efectivo 
Establece la información sobre los cambios en el efectivo y 
sus equivalentes durante un periodo 
8 
Notas a los estados 
financieros 
Establece los principios subyacentes a la información a 






Especifica las circunstancias en las que una entidad 
presenta estados financieros consolidados y los 
procedimientos para su preparación. Proporciona 






Proporciona orientación para la selección y aplicación de 
las políticas contables que se utilizan en la preparación de 
los estados financieros. Incluye el tratamiento de los 
cambios en las estimaciones contables y correcciones de 




Trata el reconocimiento, baja en cuentas, medición e 
información a revelar de los instrumentos financieros  
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Tabla 10. (Continuación) 






básicos (activos y pasivos financieros). La sección 11 aplica 
a los instrumentos financieros básicos, mientras que la 
sección 12 aplica a otros instrumentos financieros y 
transacciones más complejos 
13 Inventarios 
Establece los principios para el reconocimiento y medición 




Aplica a la contabilización de las asociadas en los estados 
financieros consolidados y en los estados financieros de un 
inversionista que, no siendo una entidad matriz, posee una 




Aplica a la contabilización de negocios conjuntos en los 
estados financieros consolidados y en los estados 
financieros de un inversionista que, no siendo una entidad 





Aplica a la contabilización de inversiones en terrenos o 
edificios que cumplen la definición de propiedades de 
inversión, así como algunos tipos de participaciones en 
propiedades poseídas para el arrendatario dentro de un 
acuerdo de arrendamiento operativo  
17 
Propiedad planta y 
equipo 
Aplica para la contabilización de propiedad planta y equipo 
mantenida para el uso en la producción o suministro de 
bienes o servicios, o para arrendarla a terceros con 
propósito administrativos y que se espere sea usada durante 
más de un periodo. Aplica, también a las propiedades de 
inversión cuyo valor razonable no pueda medirse con 
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado 
18 
Activos intangibles 
distintos a la 
plusvalía 
Aplica a la contabilidad de todos los activos intangibles 
diferentes a la plusvalía y los activos intangibles tenidos para 
la venta en el curso ordinario del negocio 
19 
Combinación de 
negocios y plusvalía 
Aplica a la contabilización de las combinaciones de negocios 
y trata también del reconocimiento de la plusvalía tanto en el 
momento de la combinación como posteriormente 
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN ALCANCE 
20 
Arrendamientos 
Prescribe la contabilización de todos los arrendamientos a 




Aplica a todas las provisiones, pasivos y activos 
contingentes, con excepción de las provisiones tratadas en 
otras secciones de esta Niif  
22 
Pasivo y patrimonio 
Aplica a la clasificación de todo tipo de instrumentos 
financieros, excepto de los excluidos del alcance de esta 





Aplica en la contabilización de los ingresos de actividades 
ordinarias originados en la venta de bienes, prestación de 
servicios, contratos de construcción en los que la entidad es 
contratista y el uso, por terceros, de los activos de la entidad 









Prescribe el reconocimiento contable de los costos pro 
préstamos 
26 
Pagos basados en 
acciones 
Prescribe la contabilidad de las transacciones con pagos 
basados en acciones 
27 
Deterioro del valor 
de los activos 
Aplica la contabilización del deterioro del valor de los 




Aplica a todos los beneficios a empleados, excepto los que 
corresponde a transacciones con pagos basados en 
acciones 
29 
Impuesto a las 
ganancias 
Prescribe el tratamiento contable del impuesto a las 
ganancias requiriendo que la entidad reconozca las 
consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones 
de otros hechos  
30 
Conversión de la 
moneda extranjera 
Prescribe la forma de incluir las transacciones en moneda 
extranjera y las operaciones en el extranjero, en los estados 
financieros de una entidad y cómo convertirlos a la moneda 
de presentación 
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN ALCANCE 
31 
Hiperinflación 
Aplica a una entidad cuya moneda funciona sea la de una 
economía hiperinflacionaria. Exige preparar los estados 




después del periodo 
sobre el que se 
informa 
Establece los principios para el reconocimiento, medición y 
revelación de los hechos ocurridos después del periodo sobre 
el que se informa y define tales hechos 
33 
Información a 
revelar sobre partes 
relacionadas 
Requiere que una entidad incluya la información a revelar que 
sea necesaria para llamar la atención sobre la posibilidad de 
que su situación financiera y la utilidad o perdida pudieron 
verse afectada por la existencia de partes relacionadas, así 




Suministra una guía sobre la información financiera de las 
Pymes involucradas en tres tipos de actividades especiales: 
agricultura, actividades extractivas y concesión de servicios 
35 
Transición a la Niif 
para Pymes 
Aplica a una entidad que adopte por primera vez la Niif para 
las Pymes, independientemente de que su marco contable 
anterior estuviera fundamentado en las Niif completas o en 
otro conjunto de principios de contabilidad generalmente 
aceptados, como normas contables nacionales, u otro marco 
como las bases del impuesto a las ganancias local 
Fuente: Libro de legis, NIF BASICO GRUPOS 2 Y 3 
 
La Sociedad INVERSIONES PACA S.AS. Está clasificada en el grupo 2 y aplica el 
marco normativo y cronogramas según corresponde al decreto 3022 unificado en 
el Decreto único 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015. 
 
2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS SECCIONES DE LA NIIF PARA PYMES 
RELACIONADAS CON LOS BIENES INMUEBLES 
 
La Niif para Pymes establece dos secciones para tratar los temas relacionados 
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con los bienes inmuebles, la sección 16 para los bienes que cumplen con las 
características de propiedades de inversiones y la sección 17 para los bienes 
inmuebles que cumplen con las características de propiedad planta y equipo. 
 




“Esta sección se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios 
que cumplen la definición de propiedades de inversión del párrafo 16.2, así como 
a ciertas participaciones en propiedades mantenidas por un arrendatario, dentro 
de un acuerdo de arrendamiento operativo (véase el párrafo 16.3), que se tratan 
como si fueran propiedades de inversión. Solo las propiedades de inversión cuyo 
valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha, se contabilizarán de 
acuerdo con esta sección por su valor razonable con cambios en resultados. 
Todas las demás propiedades de inversión se contabilizarán como propiedades, 
planta y equipo, utilizando el modelo de costo-depreciación deterioro del valor de 
la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo, y quedarán dentro del alcance de la 
Sección 17, a menos que pase a estar disponible una medida fiable del valor 
razonable y se espere que dicho valor razonable será medible con fiabilidad en un 
contexto de negocio en marcha”24. 
 
“Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de 
un edificio, o ambos) que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un 
arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para: 
 
(a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 
administrativos, o  
                                                          
24 Ibídem, p.167. 
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(b) Su venta en el curso ordinario de las operaciones”25.  
 
“Una participación en una propiedad, que se mantenga por un arrendatario dentro 
de un acuerdo de arrendamiento operativo, se podrá clasificar y contabilizar como 
propiedad de inversión utilizando esta sección si, y solo si, la propiedad cumpliese, 
de otra forma, la definición de propiedades de inversión, y el arrendatario pudiera 
medir el valor razonable participación en la propiedad sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, en un contexto de negocio en marcha. Esta clasificación 
alternativa estará disponible para cada una de las propiedades por separado26”. 
 
“En las propiedades de uso mixto se separará entre propiedades de inversión y 
propiedades, planta y equipo. Sin embargo, si el valor razonable del componente 
de propiedades de inversión no se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, se contabilizará la propiedad en su totalidad como 




“Una entidad medirá las propiedades de inversión por su costo en el 
reconocimiento inicial. El costo de una propiedad de inversión comprada 
comprende su precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible, tal 
como honorarios legales y de intermediación, impuestos por la transferencia de 
propiedad y otros costos de transacción. Si el pago se aplaza más allá de los 
términos normales del crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos 
futuros. Una entidad determinará el costo de las propiedades de inversión 
construidas por ella misma de acuerdo con los párrafos 17.10 a 17.14”28. 
 
                                                          
25 Ibídem, p.167. 
26 Ibídem, p.167. 
27 Ibídem, p.167. 
28 Ibídem, p.167. 
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“El costo inicial de la participación en una propiedad mantenida en régimen de 
arrendamiento y clasificada como propiedades de inversión será el establecido 
para los arrendamientos financieros en el párrafo 20.9, incluso si el arrendamiento 
se clasificaría en otro caso como un arrendamiento operativo en caso de que 
estuviese dentro del alcance de la Sección 20 Arrendamientos. En otras palabras, 
el activo se reconoce por el importe menor entre el valor razonable de la propiedad 
y el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento. Un importe 




“Las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir de manera 
fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado, se medirán al valor razonable en 
cada fecha sobre la que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el 
valor razonable. Si una participación en una propiedad mantenida bajo 
arrendamiento se clasifica como propiedades de inversión, la partida contabilizada 
por su valor razonable será esa participación y no la propiedad subyacente.  
 
Los párrafos 11.27 a 11.32 proporcionan una guía para determinar el valor 
razonable. Una entidad contabilizará todas las demás propiedades de inversión 
como propiedades, planta y equipo, utilizando el modelo de costo depreciación-




a. En el estado de situación financiera 
 
b. En el estado de flujo de efectivo 
                                                          
29 Ibídem, p.167. 




“Una entidad revelará la siguiente información para todas las propiedades de 
inversión contabilizadas por el valor razonable con cambios en resultados (párrafo 
16.7): 
 
(a) Los métodos e hipótesis significativos empleados en la determinación del valor 
razonable de las propiedades de inversión. 
 
(b) La medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión (como 
han sido medidas o reveladas en los estados financieros) está basado en una 
tasación hecha por un tasador independiente, de reconocida cualificación 
profesional y con suficiente experiencia reciente en la zona y categoría de la 
propiedad de inversión objeto de valoración. Si no hubiera tenido lugar dicha forma 
de valoración, se revelará este hecho. 
 
(c) La existencia e importe de las restricciones a la realización de las propiedades 
de inversión, al cobro de los ingresos derivados de las mismas o de los recursos 
obtenidos por su disposición. 
 
(d) Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de 
propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o 
mejoras de las mismas. 
 
(e) Una conciliación entre el importe en libros de las propiedades de inversión al 
inicio y al final del periodo, que muestre por separado lo siguiente: 
 
(i) Adiciones, revelando por separado las procedentes de adquisiciones a través 
de combinaciones de negocios. 
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(ii) Ganancias o pérdidas netas procedentes de los ajustes al valor razonable. 
 
(iii) Transferencias a propiedades, planta y equipo cuando ya no esté disponible 
una medición fiable del valor razonable sin un costo o esfuerzo desproporcionado 
(véase el párrafo 16.8). 
 
(iv) Las transferencias de propiedades a inventarios, o de inventarios a 
propiedades, y hacia o desde propiedades ocupadas por el dueño. 
 
(v) Otros cambios. No es necesario presentar esta conciliación para periodos 
anteriores”31. 
 
“De acuerdo con la Sección 20, el dueño de propiedades de inversión 
proporcionará información a revelar del arrendador sobre arrendamientos en los 
que haya participado. Una entidad que mantenga propiedades de inversión en 
arrendamiento financiero u operativo, proporcionará la información a revelar del 
arrendatario para los arrendamientos financieros y la información a revelar del 
arrendador para los arrendamientos operativos en los que haya participado”32. 
 




“Esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así 
como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con 
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. 
 
La Sección 16 Propiedades de Inversión se aplicará a propiedades de inversión 
                                                          
31 Ibídem, p.168. 
32 Ibídem, p.168. 
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cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 
desproporcionado”33. 
 
“Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:  
 
(a) Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, 
para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y 
 
(b) Se esperan usar durante más de un periodo”34.  
 
“Las propiedades, planta y equipo no incluyen:  
 
(a) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la Sección 
34 Actividades Especiales), o  
 
(b) Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y 




“Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en 
el momento del reconocimiento inicial”36.  
 
Componentes del costo 
 
“El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo lo 
siguiente:  
                                                          
33 Ibídem, p.168. 
34 Ibídem, p.168. 
35 Ibídem, p.168. 
36 Ibídem, p.169. 
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(a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de 
intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, 
después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.  
 
(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 
en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del 
emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y 
montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.  
 
(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, 
así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que 
incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber 
utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos 
al de producción de inventarios durante tal periodo”37.  
 
“Los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedades, planta y 
equipo una entidad los reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos:  
 
(a) Los costos de apertura de una nueva instalación productiva.  
 
(b) Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los 
costos de publicidad y actividades promocionales).  
 
(c) Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de 
redirigirlo a un nuevo tipo de clientela (incluyendo los costos de formación del 
personal).  
 
(d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales.  
                                                          
37 Ibídem, p.169. 
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(e) Los costos por préstamos (véase la Sección 25 Costos por Préstamos)”38. 
 
“Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la 
construcción o desarrollo de un elemento de propiedades, planta y equipo se 
reconocerán en resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el 
activo en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos”39. 
 
Medición del costo 
 
“El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio 
equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más 
allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los 
pagos futuros”40. 
 
Permutas de activos 
 
“Un elemento de propiedades, planta y equipo puede haber sido adquirido a 
cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos 
monetarios y no monetarios. Una entidad medirá el costo del activo adquirido por 
su valor razonable, a menos que (a) la transacción de intercambio no tenga 
carácter comercial, o (b) ni el valor razonable del activo recibido ni el del activo 
entregado puedan medirse con fiabilidad. En tales casos, el costo del activo se 




“Una entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su 
                                                          
38 Ibídem, p.169. 
39 Ibídem, p.169. 
40 Ibídem, p.169. 
41Ibídem, p.169. 
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reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Una entidad reconocerá los costos 
del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en los 




“Si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo 
tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios 
económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus 
componentes principales y depreciará cada uno de estos componentes por 
separado a lo largo de su vida útil. Otros activos se depreciarán a lo largo de sus 
vidas útiles como activos individuales. Con algunas excepciones, tales como 
minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no 
se deprecian”43. 
 
“El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado, a 
menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se reconozca como 
parte del costo de un activo. Por ejemplo, la depreciación de una propiedad, planta 
y equipo de manufactura se incluirá en los costos de los inventarios (véase la 




a. En el estado de situación financiera 
 
b. En el estado de flujo de efectivo 
 
                                                          
42 Ibídem, p.170. 
43 Ibídem, p.170. 




“Una entidad revelará para cada categoría de elementos de propiedad, planta y 
equipo que se considere apropiada de acuerdo con el párrafo 4.11(a), la siguiente 
información: 
 
(a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto.  
(b) Los métodos de depreciación utilizados.  
(c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  
(d) El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas 
por deterioro del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se 
informa.  
(e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo 
sobre el que se informa, que muestre por separado: 
 
(i) Las adiciones realizadas.  
(ii) Las disposiciones.  
(iii) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios.  
(iv) Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del valor 
razonable pasa a estar disponible (véase el párrafo 16.8).  
(v) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado de 
acuerdo con la Sección 27.  
(vi) La depreciación.  
(vii) Otros cambios. No es necesario presentar esta conciliación para periodos 
anteriores”45.  
 
“La entidad revelará también: 
 
(a) La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya 
                                                          
45 Ibídem, p.171. 
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titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía 
de deudas. 
 
(b) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de 
propiedades, planta y equipo”46. 
 
Con los criterios y requerimiento de reconocimientos, medición, presentación y 
revelación de las secciones de las Niif para Pymes detalladas anteriormente, se 
hace necesario conocer y determinar la destinación de cada uno de los viene 
raíces que posee y/o administra la sociedad para fundamentar los argumentos por 
los cuales debe aplicar en su nuevo marco normativo una u otra sección de la 
norma. 
 
2.3 INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SECCIÓN 16 DE LA NIIF PARA 
PYMES EN LOS BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD 
 
Según establecido en el numeral anterior, los bienes inmuebles de la sociedad 
INVERSIONES PACA SAS se clasifican teniendo en cuenta la destinación o uso 
que tiene los bienes de clasifican en: 
 
a. Bienes en  arrendamientos: Son los bienes que están generando renta  por un 
canon de arrendamiento mensual, pactado en los  contratos de arrendamiento en 
el cual no hay transferencia sustancia de los riesgos y ventajas, 
 
b. Bienes que generar plusvalía: En esta clasificación la sociedad podrá clasificar 
los terrenos en el sector urbano y rural cuya destinación es generar plusvalía y 
también las construcciones que son utilizadas por los accionistas de la sociedad. 
Para estos bienes no se tiene previsto su venta sin embargo generan valor. 
 
                                                          
46 Ibídem, p.171. 
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A diciembre 31 de 2014 la sociedad presenta los siguientes bienes. 
 
Tabla 11. Clasificación de los bienes 
NOMBRE UBICACIÓN USO 
LOTE PEREIRA CRA 6 CALLES 14 Y 
15 
CARRERA 6 CALLES 14 Y 15- 
PEREIRA-RISARALDA 
Arrendamiento 
CONST. 2 PISOS 1 P=LOCAL 2P=2 
LOCALES PEREIRA -RDA       
CARRERA 6 CALLES 14 Y 15- 
PEREIRA-RISARALDA 
LOTE EN PITALITO   CL 5 5 46 PITALITO-HUILA 
Arrendamiento 
CONSTRUCCION INMUEBLE CL 5  5-
46 PITALITO 3 LOCALES Y 1 
APARTAM CL 5 5 46 PITALITO-HUILA 
CASALOTE  CR 20 11 32 YOPAL   
CARRERA 20 No 11-32 YOPAL-
CASANARE 
Arrendamiento 
LOCAL YOPAL CR 20 11 32 (PAISAS 
TODO A MIL) 
CARRERA 20 No 11-32 YOPAL-
CASANARE 
LOTELOCAL CR 5 15 55 IBAGUE 
CARRERA 5 No 15-55 IBAGUE-
TOLIMA 
Arrendamiento LOCAL IBAGUE CR 5 15  55   
CARRERA 5 No 15-55 IBAGUE-
TOLIMA 
LOTE LOCAL CR 16  12 56 EL 
SOCORRO –SANTANDER 
CARRERA 16 No 12-56 
SOCORRO-SANTANDER 
Arrendamiento LOCAL CR 16  12 56 EL SOCORRO  
CARRERA 16 No 12-56 
SOCORRO-SANTANDER 
TERRENO CR 20 No. 13 26  YOPAL  
CARRERA 20 No 13 26 YOPAL-
CASANARE 
Arrendamiento 
CONSTRUCCION EDIFICIO YOPAL 
CR 20 13-26  
CARRERA 20 No 13 26 YOPAL-
CASANARE 
APARTAMENTO EN EDIFICIO 
CANCINO SAN GIL-SANTANDER   
CALLE 11 No 10-25 SAN GIL-
SANTANDER 
Arrendamiento 
INMUEBLE CALLE 45B URB 
MONTECARLO  
CALLE 45B URB MONTECARLO-
YOPAL CASANARE 
Arrendamiento 
TERRENO CASA POPAYAN 
URBANIZACION SIGLO XX CASA LO 




Tabla 11. (Continuación) 
NOMBRE UBICACIÓN USO 
CASA LOTE 1A POPAYAN 
URBANIZACION SIGLO XX         
URBANIZACION SIGLO XX 
POPAYAN 
Arrendamiento 
PREDIO RURAL EL PORVENIR 
SOCORRO-SANTNADER-VRD 
LUCHADERO Gerar plusvaria 
PARCELA 46-CONDOMINIO 
CAMPESTRE VILLA ESPERANZA 
SAN GIL-SANTNADER VRD 
GUARIGUA ALTO Gerar plusvaria 
PARCELA 47- CONDOMINIO 
CAMPESTRE VILLA ESPERANZA 
SAN GIL-SANTNADER VRD 
GUARIGUA ALTO Gerar plusvaria 
LOTE 13 CONDOMINIO VALLARTA VIA 
MONTELARGO 
VRD TRIBUNA- PEREIRA –
RISARALDA Gerar plusvaria 
LOTE 42 CONDOMINIO VALLARTA VIA 
MONTELARGO 
VRD TRIBUNA- PEREIRA –
RISARALDA Gerar plusvaria 
CASA CALLE 9  14-31FC#01-06-0028-
0008-000    
CALLE 9 No 14-31 ARMENIA-
QUINDIO Gerar plusvaria 
LOTE VIVIENDA VILLA CATALINA VDA 
EL PAJONAL PIEDEC 50% 
VRD PAJONAL -
PIEDECUESTA-SANTANDER 
uso de accionistas 
VIVIENDA VDA EL PAJONAL 
PIEDECUESTA  50% 
VRD PAJONAL -
PIEDECUESTA-SANTANDER 
APARTAMENTO No.402 EDIFICIO 
APOLO II BOGOTA        
CARRERA 10 114 89 APTO 
402-BOGOTA uso de accionistas 
CASA ARMENIA CRA 13 8N 49 CASA 
27                  
CARRERA 13 8NORTE 40 
CASA 27-ARMENIA-QUINDIO uso de accionistas 
Fuente: Adaptado del listado de activos fijos de INVERSIONES PACA S.A.S 
 
De la clasificación anterior, la SOCIEDAD aparentemente podría analizar los 
siguientes escenarios: 
 
a. Aplicar la sección 17 propiedad planta y equipo, y presentar las propiedades 
de inversión por el costo en su clasificación denominada, propiedades de inversión 
medidas al costo y aplicar lo indicado en esta sección: Costo histórico, 
depreciación, valor residual, vida útil, baja en cuentas, deterior, y revelaciones 
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según lo plantea la norma antes expuesta 
 
Si bien es cierto, la Niif para Pymes permite manejar las propiedades de inversión 
al costo, también planea que solamente aquellas propiedades que no sea posible 
o fiable hallar el valor razonable lo cual genere un “costo o esfuerzo 
desproporcionado”, ante lo cual, se trae la definición planteada en la versión 2015 
de la Niif para Pymes, en la sección 2 P 2.14B, así: 
 
“La consideración de si la obtención o determinación de la información necesaria 
para cumplir con un requerimiento involucraría esfuerzo o costo desproporcionado 
depende de las circunstancias específicas de la entidad y del juicio de la gerencia 
de los costos y beneficios de la aplicación de este requerimiento. Este juicio 
requiere la consideración de la forma en que puedan verse afectadas las 
decisiones económicas de los que esperan usar los estados financieros por no 
disponer de esa información. La aplicación de un requerimiento involucra esfuerzo 
o costos desproporcionado por parte de una PYME, si el incremento de costo (por 
ejemplo, honorarios de tasadores) o esfuerzo adicional (por ejemplo, esfuerzo de 
los empleados) superan sustancialmente los beneficios que recibirían de tener esa 
información quienes esperan usar los estados financieros de las PYMES…”47. 
 
b.  Aplicar la sección 16 propiedades medidas al valor razonable, por medio de 
avalúo comercial y hacer el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de los bienes raíces de acuerdo a lo establecido en esta sección. 
 
Realizado los análisis por parte de la gerencia  y teniendo en cuenta la 
clasificación por uso se los vienen inmuebles de INVERSIONES PACA SAS, la 
definición de costo o esfuerzo desproporcionado, la sociedad aplicó  aplicación de 
la sección 16 PROPIEDADES DE INVERSION puesto que cumple con las 
características del alcance de esta sección según los establece el párrafo 16.2 así: 
                                                          
47 Ibídem, p.15. 
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“Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o 
partes de un edificio, o ambos) que se mantienen por el dueño o el 
arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas, 
plusvalías o ambas, y no para: 
 
(a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 
administrativos, o 
 
(b) Su venta en el curso ordinario de las operaciones”48. 
 
Política contable para las propiedades de inversión en la sociedad  
 
INVERSIONES PACA SAS 
 
La política contable fue elaborada en coordinación con el equipo de asesores de la 
sociedad para la implementación de la Niif para Pymes, la firma BAKERTILLY- 
Colombia, bajo los requerimientos de la sección 16 de la Niif para Pymes y las 




Propiedades de Inversión: Son propiedades (terrenos o edificios, considerados 
en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte 
del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener 
rentas, apreciación del capital o ambas, en lugar de para: 
 
a. Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 
administrativos; o 
                                                          
48 Ibídem, p.171. 
49 Manual de políticas contables sociedad de INVERSIONES PACA S.A.S. P. 52-54 
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b. Su venta en el curso ordinario de las operaciones. 
 
Valor Razonable: (fair value) El importe por el cual puede intercambiarse un 
activo, cancelarse un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio 
concedido, entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan una 
transacción en condiciones de independencia mutua. 
 
Directriz General de Política 
 
Para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de las propiedades 
de inversión aplicará las directrices de política contenidas en los estándares 
internacionales de presentación de reportes financieros IFRS-NIIF para PYMES: 
Sección 16 - Propiedades de Inversión y otros estándares relacionados. También 
aplicará lo establecido para la Presentación de Estados Financieros: Sección 3 - 
Presentación de Estados Financieros, Sección - 7 Estado de Flujos de Efectivo y 




Reconocerá como propiedades de inversión: terrenos o edificios que mantiene 
bajo un arrendamiento financiero, destinado a obtener rentas, plusvalías o ambas. 
(Sección 16, p.16.2) 
 
Reconocerá un activo como una propiedad de inversión dentro del acuerdo de un 
arrendamiento operativo, si la propiedad cumple con la definición de propiedad de 
inversión y su valor razonable del derecho sobre la propiedad se puede medir sin 
costo o esfuerzo desproporcionado. (Sección 16, p. 16.3) 
 
INVERSIONES PACA SAS reconoce como propiedades de inversión los bienes 
raíces destinados a la generación de rentas en cumplimiento de su actividad 
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La compañía contabilizará las propiedades de uso mixto separando las 
propiedades de inversión y la propiedad, planta y equipo, si la propiedad de 
inversión no se puede medir con fiabilidad y sin costo o esfuerzo 
desproporcionado en un contexto de negocio en marcha, se registrará como un 
todo de propiedad, planta y equipo. (Sección 16, p.16.4) 
 
Las propiedades de inversión se reconocerán al costo que comprende su precio 
de compra y cualquier gasto directamente atribuible. (Sección 16, p.16.5)  
Si el pago se aplaza más allá de los términos normales del crédito, el costo es el 




INVERSIONES PACA SAS medirá las propiedades de inversión al valor 
razonable, siempre que esté se puede medir de forma fiable y sin costo o esfuerzo 
desproporcionado en un contexto de negocio en marcha, a la fecha sobre la que 
se informa. (Sección 16, p.16.7) 
 
INVERSIONES PACA SAS reconocerá en resultados cualquier cambio en el valor 
razonable de la propiedad de inversión. (Sección 16, p.16.7) 
 
La compañía contabilizará una propiedad de inversión como propiedad, planta y 
equipo, cuando ya no esté disponible una medición fiable del valor razonable sin 
un costo o esfuerzo desproporcionado o deje de cumplir con la definición de 
propiedad de inversión, lo cual constituirá un cambio en las circunstancias. 
(Sección 16, p.16.8 y 16.9) 
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Medición en el Balance de Apertura  
 
INVERSIONES PACA SAS, utilizará las mismas políticas contables en su estado 
de situación financiera de apertura y a lo largo de todos los periodos que se 
presenten en los primeros estados financieros conforme a las NIIF para PYMES. 
Estas políticas contables cumplirán con cada sección de la NIIF para PYMES 
vigente al final del primer periodo sobre el que informe. 
 
A la fecha de transición de las NIIF para Pymes para los elementos de 
propiedades de inversión como terrenos, construcciones se medirán al valor 
razonable. 
 
Presentación y Revelación 
 
INVSERSIONES PACA SAS revelará para las propiedades de inversión que 
posea, la información siguiente:  
 
La forma empleada para determinar la valoración del valor razonable de las 
propiedades de inversión. 
 
Si la valoración del valor razonable está basada por una tasación hecha por un 
tasador independiente. 
 
Importe de las restricciones a la realización de las propiedades de inversión, cobro 
de los ingresos o recursos obtenidos por su disposición. 
 
Obligaciones contractuales contraídas por propiedades de inversión 
 
Una conciliación del importe en libros de las propiedades de inversión al inicio y 
final del período contable que se informa que muestre: ganancias o pérdidas por 
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ajustes al valor razonable, transferencia de propiedades de inversión a propiedad, 
planta y equipo, otros cambios. (Sección 16, p.16.10) 
 
La sociedad INVERSIONE PACA SAS como la mayoría de las empresas 
clasificadas en el grupo 2 no inició el proceso de implementación de Niif para 
Pymes en las fechas establecidas por el gobierno nacional, según el cual se debía 
ir avanzando de acuerdo al cronograma por la etapa de implementación. Este 
proceso se realizó durante el año 2016 realizando todo el proceso de diagnóstico, 
elaboración de políticas contables, Estado de Situación Financiera de Apertura, 
año de transición y generación por primera vez de estados financieros bajo en 
nuevo marco normativo. 
 
En este proceso se identificaron los bienes a diciembre 31 de 2014, realizando el 
inventario y proceder a darle aplicación a la sección 16 para lo cual sociedad 
contrata los servicios de un profesional para actualizar el avalúo comercial cuyos 
resultados fueron entregados en octubre del año 2016 y se resumen en la 
siguiente tabla.  
 
Tabla 12. Resumen avaluó comercial 
RELACION DE AVALUO COMERCIAL 
NOMBRE AVALUO 2014 
LOTE PEREIRA CRA 6 CALLES 14 Y 15 223,800,000 
CONST. 2 PISOS 1 P=LOCAL 2P=2 LOCALES PEREIRA -RDA       356,004,000 
  579,804,000 
LOTE EN PITALITO                                   110,502,891 
CONSTRUCCION INMUEBLE CL 5  5-46 PITALITO 3 LOCALES Y 1 
APARTAM 309,600,000 
  420,102,891 
CASALOTE  CR 20 11 32 YOPAL                             83,600,000 
LOCAL YOPAL CR 20 11 32 (PAISAS TODO A MIL) 76,000,000 
  159,600,000 
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Tabla 12. (Continuación) 
RELACION DE AVALUO COMERCIAL 
NOMBRE AVALUO 2014 
LOTELOCAL CR 5 15 55 IBAGUE 186,000,000 
LOCAL IBAGUE CR 5 15  55                           199,595,000 
  385,595,000 
LOTE LOCAL CR 16  12 56 EL SOCORRO –SANTANDER 87,360,000 
LOCAL CR 16  12 56 EL SOCORRO                      349,440,000 
  436,800,000 
TERRENO CR 20 No. 13 26  YOPAL  280,800,000 
CONSTRUCCION EDIFICIO YOPAL CR 20 13-26                         1,872,000,000 
  2,152,800,000 
LOTE APARTAMENTO EN EDIFICIO CANCINO 35,278,000 
APARTAMENTO EN EDIFICIO CANCINO SAN GIL-SANTANDER                           141,112,000 
  176,390,000 
LOTE INMUEBLE CALLE 45B URB MONTECARLO  28,520,000 
INMUEBLE CALLE 45B URB MONTECARLO  165,600,000 
  194,120,000 
TERRENO CASA POPAYAN URBANIZACION SIGLO XX CASA LO 15,000,000 
CASA LOTE 1A POPAYAN URBANIZACION SIGLO XX         50,000,000 
  65,000,000 
PREDIO RURAL EL PORVENIR 102,595,000 
PARCELA 46-CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA ESPERANZA 58,880,000 
PARCELA 47- CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA ESPERANZA 50,920,000 
LOTE 13 CONDOMINIO VALLARTA VIA MONTELARGO 162,540,000 
LOTE 42 CONDOMINIO VALLARTA VIA MONTELARGO 154,850,000 
LOTE CASA CALLE 9  14-31FC#01-06-0028-0008-000   270,000,000 
LOTE VIVIENDA VILLA CATALINA VDA EL PAJONAL PIEDEC 50% 77,000,000 
  876,785,000 
LOTE APARTAMENTO No.402 EDIFICIO APOLO II BOGOTA        119,805,000 
APARTAMENTO No.402 EDIFICIO APOLO II BOGOTA        359,415,000 
  479,220,000 
LOTE CASA ARMENIA CRA 13 8N 49 CASA 27                  94,250,000 
CASA ARMENIA CRA 13 8N 49 CASA 27                  282,750,000 
  377,000,000 
    
TOTAL AVALUOS COMERCIALES 6,303,216,891 
Fuente: Adapto de avalúos comerciales de INVERSIONES PACA S.A.S 
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El resultado de 6.303.216.891 se define como el valor razonable de los bienes 
inmuebles que posee la sociedad los cuales se llevaran a los registros contables 
del Estado de Situación Financiera de Apertura   con el nuevo marco normativo de 




























3. EL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA NIIF PARA PYMES EN LOS 
BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD INVERSIONES PACA SAS 
 
3.1 COMPARATIVO DE LA APLICACIÓN DE LA NIIF PARA PYMES VS 
MANEJO EN LA CONTABILIDAD BAJO DECRETO 2649  
 
En los principios de contabilidad establecidos en el decreto 2649 de 1993 no 
plantea ninguna normatividad específica para las propiedades de inversión, la 
sociedad INVERSIONES PACA SAS, ha reconocido los bienes raíces como 
propiedad planta y equipo aplicando lo establecido en el artículo 64 del decreto 
2649. 
 
La depreciación y vida útil de las propiedades han sido reconocidas atendiendo los 
requerimientos fiscales establecidos en el artículo 134 del Estatuto Tributario y 
Decreto 3019 de 1989 aplicando el método de línea recta 
 
Tabla 13. Comparativo local vs Nif para pymes50 
CONCEPTO NORMA LOCAL SECCION 16 NIIF PYMES 
ALCANCE No existe normatividad 
específica, se aplican los 
concepto establecidos para las 
propiedad planta y equipo y 
reglamentación tributaria 
Es aplicable al reconocimiento, 
medición y revelación de 
terrenos y edificaciones 
establecidos en el párrafo 16.2 
y 16.3 
RECONOCIMIENTO No existe normativa específica 
en el decreto 2649 acerca de 
los leasings operativos 
reconocidos como activos. 
El párrafo 16.5: Una entidad 
medirá las propiedades de 
inversión por su costo en el 
reconocimiento inicial. El costo 
de una propiedad de inversión 
comprada comprende su  
                                                          
50 Adaptado, Consultores y Asesores Empresariales S.A.S mcmontes 
http://mcmontes.com.co 
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Tabla 13. (Continuación) 
CONCEPTO NORMA LOCAL SECCION 16 NIIF PYMES 
  precio de compra y cualquier 
gasto directamente atribuible, tal 
como honorarios legales y de 
intermediación, impuestos por la 
transferencia de propiedad y 
otros costos de transacción. Si el 
pago se aplaza más allá de los 
términos normales de crédito, el 
costo es el valor presente de 
todos los pagos futuros. Una 
entidad determinará el costo de 
las propiedades de inversión 
construidas por ella misma de 




Este tema no se menciona 
específicamente en la 
norma. 
Se medirán al valor razonable en 
cada fecha de presentación, si la 
entidad puede medir la propiedad 
de inversión sin un costo o 
esfuerzo desproporcionado, las 
propiedades de inversión que no 
se puedan medir al valor 
razonable, se le aplicara la 
sección 17 y se medirá al costo, 
hasta que se pueda medirse 
confiablemente al VR y se 
traslade a propiedades de 
inversión. 
Fuente: Sección 17 Nif para pymes y decreto 2649 de 1993. 
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Los valores reflejados en los estados financieros a diciembre de 2014 se muestran 
a continuación aplicando los PCGA y el valor bajo el nuevo marco normativo se 
presenta a continuación: 
 
Tabla 14. Comparativo valores norma local vs sección 16 
























































Fuente: Estados financieros de la sociedad a 31 de diciembre del 2014 (Local y 
Esfa). 
 
Atendiendo los requerimientos de la sección 16 de la Niif para Pymes, la sociedad 
reconoce en su estado de situación financiera de Apertura las propiedades de 
inversión medidas a valor razonable por valor de $6.306.204.289, presentando 
incremento patrimonial por ajustes de convergencia a Niif de $2.653.407.483  
 
3.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO GENERADO POR LA APLICACIÓN DE LA 
NIIF PARA PYMES EN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD. 
 
Con la aplicación del nuevo marco normativo, la sociedad realizo ajustes de 
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reclasificación, eliminación y reconocimiento de acuerdo a los requerimiento de las 
secciones aplicadas, sin embargo el mayor impacto lo generó el l reconocimiento 
de las propiedades inversión mediada al valor razonable y el reconocimiento del 
impuesto diferido generado por el ajuste de las propiedades. 
 
A continuación, se presenta el comparativo de las cifras bajo PCGA comparada 
con las cifras en el Balance de Apertura al nuevo marco normativo internacional de 
las niif para pymes 
 
Tabla 15. Resumen transición niif para pymes 
CONCEPTO COLGAAP NIIF VARIACIÓN 
ACTIVO 3,934,346,267 6,587,753,750 2,653,407,483 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9,620,270 9,620,270 0 
ACTIVOS FINANCIEROS 96,869,211 96,869,211 0 
DEUDORES POR OPERACIONES 
COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 167,422,940 167,422,940 0 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3,652,796,806 0 -3,652,796,806 
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y 
DIFERIDOS 7,637,040 7,637,040 0 
PROPIEDADES DE INVERSION 
 
6,306,204,289 6,306,204,289 
PASIVO -340,136,978 -605,477,726 -265,340,748 
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR -267,554,978 -267,554,978 0 
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y 
DIFERIDOS -71,918,000 -337,258,748 -265,340,748 
OTROS PASIVOS -664,000 -664,000 0 
PATRIMONIO -3,594,209,289 -5,982,276,024 -2,388,066,735 
CAPITAL SOCIAL -100,000,000 -100,000,000 0 
SUPERAVIT DE CAPITAL -3,371,645,000 -3,371,645,000 0 
RESERVAS -17,703,294 -17,703,294 0 
RESULTADOS DEL EJERCICIO -42,867,707 -42,867,707 0 
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES -61,993,288 -2,450,060,023 -2,388,066,735 
Fuente: Documentos de conversión niif para pymes sociedad de INVERSIONES 
PACA S.A.S 
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a. Impacto en el patrimonio de la sociedad 
 
El impacto de la aplicación del nuevo marco normativo comparado con el balance 
bajo PCGA con las propiedades de inversión medias a valor razonable en el ESFA 
a diciembre 31 de 2014 se resume en la siguiente gráfica, en la cual según las 
cifras el incremento en el patrimonio es del 66.44%. 
 
Gráfica 1. Impacto conversión niif para pymes 
 
Fuente: Documento de conversión niif para pymes sociedad de INVERSIONES 
PACA S.A.S 
 
Teniendo en cuenta las cifras y grafica presentados, la variación e las cifras de un 
marco normativo al otro, se genera por la nueva valoración y presentación de los 
bienes raíces ya que las demás partidas que conforman los estados financieros no 
tienen variaciones significativas. 
 
El impacto generado por la aplicación de la sección 16 de la Niif para Pymes es 
















BALANCE HOMOLOGADO 3,934,346 340,137 3,594,209
BALANCE DE APERTURA 6,587,754 605,478 5,982,276
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en el comparado con el patrimonio neto bajo el 2649 como se menciona en 
párrafos anteriores. 
 
Impacto en la vida útil de las construcciones y edificaciones 
 
Con el avalúo comercial de los bienes raíces se presenta la nueva estimación de 
la vida útil según el criterio de valoración de la persona que realizó la estimación y 
se presenta un cambio fundamenta en la misma puesto que bajo la norma local se 
trabaja con los tiempos establecidos por la norma fiscal y se corre el proceso de 
depreciación de acuerdo a la generación de renta o ingresos de las diferentes 
propiedades, las cuales se aplica la deprecación de línea recta a un periodo de 20 
años. 
 
Con la realización del avalúo comercial de las construcciones y aplicar los criterios 
técnicos de nueva estimación de vida útil por parte del profesional que realizó la 
valoración, las construcciones les dio periodo de vida útil de 100 años 
 
Otros impactos a tener en cuenta 
 
Ante el reconocimiento de las propiedades al valor razonable y demás efectos de 
aplicar el nuevo marco normativo, la sociedad deberá evaluar los efectos en 
aspectos considerados de relevancia para la entidad tales como: 
 
a. Solvencia de la sociedad 
b. Reconocimiento de nuevos ingresos no realizados 
c. Incremento de la utilidad acumulada 
d. Aplicación del impuesto diferido 






o Se identificó que la sociedad aplica el nuevo marco normativo de la Niif para 
Pymes, en el cual la sección 16 establece los criterios de reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de los bienes raíces clasificados como 
propiedades de inversión. 
 
o La sociedad se encuentra  denominada  bajo el modelo sociedad de sociedad 
por acciones simplificada y cumple con los requerimientos de los obligados a llevar 
contabilidad contando con los documentos actualizado, soporte, archivos, actas, 
libros oficiales los cuales se encuentran a disposición de las autoridades, 
propietarios, auditorías externas o internas que así lo requieran. 
 
o La sociedad no cuenta con personal de nómina o permanente que realice las 
labores diariamente y cuente con tiempo de dedicación para preparar y realizar el 
proceso de aplicación de las normas internacionales de contabilidad y procesos 
similares que pueda estar obligado, sino que se realiza con personal vinculado a 
otra empresa de los mismos accionistas y contratación de asesores externos que 
apoyaran el proceso. 
 
o La Niif para Pymes establece 35 secciones, de las cuales dos de ellas tratan 
los temas relacionados con los bienes inmuebles, la sección 16 para los bienes 
que cumplen con las características de propiedades de inversión y la sección 17 
para los bienes inmuebles que cumplen con las características de propiedad 
planta y equipo, para INVERSIONE PACA SAS, se determinó que de acuerdo a la 
clasificación de sus bienes cumplen con los requerimiento para la aplicación de la 
sección 16. 
 
o El impacto por la aplicación de la Niif para Pymes en los bines inmuebles de la 
sociedad generó el incremento del capital del 66.44%, reflejado en el incremento 
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de las utilidades acumuladas por la revaluación de los activos de propiedades de 
inversión al ser reconocidos por su valor razonable por medio del avalúo 
comercial, adicionalmente se genera diferencia en la estimación de vida útil de las 
construcciones y edificaciones. 
 
o El proceso de aplicación del nuevo marco normativo no se realizó de acuerdo 
al cronograma indicado por la norma, sino que se hizo todo el proceso en el año 
2016, sin embargo, se contó con la disposición por parte de los propietarios al 
momento de suministrar la información, manifestando siempre el interés por el 
trabajo de investigación y conocer los resultados y acatar las recomendaciones 























• Vincular laboralmente el personal necesario que se encargue de atender las 
necesidades de funcionamiento de la sociedad, que impulse directamente las 
actividades de arrendamiento de los bienes y que atienda los procesos contables 
de tal forma que la aplicación de los nuevos requerimientos normativos por parte 
de todas las autoridades sea realizada oportunamente. 
 
• Atener el enfoque financiero del nuevo marco normativo el cual separa el tema 
fiscal de la contabilidad ya que al tener a cargo la administración de la sociedad 
bajo responsabilidad de los mismos propietarios podría verse comprometido el 
principal objetivo de la información y llevarlo a cumplir simplemente requerimientos 
fiscales.  
 
• Analizar el impacto generado por la aplicación del nuevo marco normativo y 
realizar el cálculo del impuesto diferido y demás estimaciones consecuencia de su 
aplicación. 
 
• Desollar un programa o plan de capacitación para los directivos y accionistas 
en el tema relacionado de implementación del nuevo marco normativo. 
 
• Revisar las condiciones, estado y nivel de deterioro de los bienes raíces y de 
ser necesario realizar nuevos avalúos para la presentación y revelación de 
información en periodos futuros   
 
• Utilizar el presente trabajo como herramienta de guía o consulta para 
posteriores procesos de implementación y aplicación de la sección 16 de la niif 
para pymes en empresas que requiera y permitan aplicar la investigación realizada 
INVERSIONES PACA SAS, puesto que esta investigación se limita solamente al 
estudio de la sección señalada. 
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• Aplicar como la mejor estimación para los bienes inmuebles de la sociedad 
bajo el nuevo marco normativo internacional la sección 16 de la Niif Para Pymes, 
ya que le permite reconocer el valor razonable de las propiedades y reflejar en sus 
estados financieros información de gran importancia para la toma de las 
decisiones de los accionistas debito a que no presenta valores históricos sino la 
realizad económica de la empresa 
 
• Implementar el nuevo marco normativo para generar información financiera 
que cumpla expectativas de los accionistas, terceros y demás interesados de los 
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